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POEMES* 
Antoni Gómez Giménez 
Sentireu el desconhort dels deus 
omplir d'escletxes l'estany 
on jauen els fragments dels dies. 
Les cendres de maig envairan 
l'antic passadís dels noms 
i faran esborranys de les paraules, 
ombres errants d'un projecte. 
Ploreu per Bizanci; el vent 
arrossega la pols de la desfeta. 
(*) Del llibre inèdit Un ocell sota el cel de l'Atlàntida. 
— 79 — 
Sé que la mort afegirà 
silencis als calaixos 
on relliscava la joia 
i tendresa a les cambres 
on dormen els infants. 
Aquesta distància 
on tremola l'esdevindre 
s'esmunjdrà sota 
les mans voluptuoses 
d'un instant esborrat. 
80 
Gaudirem la follia 
d'abans de la tempesta 
mentre omplim de silencis 
el poal dels mots i els dies. 
El fang d'aquestes ruïnes 
s'enfonsarà dins el gest 
d'un tremolor d'infantesa. 
Preguem per desembre; 
el vent arrossega el nèctar 
de tots els exilis. 
81 
La blanche Ophélia flotte 
comme un grand lys. 
RiMBAUD. 
Benvinguda, Ofélia, 
perfum de fusta cremada, 
dolça carnada d'un somriure 
d'ocell a la deriva, 
dolça ferida de la mort. 
Aquella nit la pluja mullava 
l'herba menuda dels jardins. 
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malgrat el llavi ancià 
de l'absència, 
els ganivets rugats 
sota la pols marcida 
del paradís. 
Cercaré l'ombra 
del teu somriure; 
potser esdevinga 
la llum perenne 
d'aquells instants, 
o potser el temps, 
desguarnit de tenebres, 
ens retorne al goig 
dels dies perduts. 
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